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Publicistička djelatnost stručnih djelatnika 
 
Braica, Silvio. Tradicijska odjeća Dalmacije. // Dalmacija - 
hrvatska ruža svjetova / [priredili i uredili Marin Kuzmić, Ante 
Mekinić], Split : Croma, 2011., 612-615. 
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2011. 
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muzeje i zbirke. Zagreb: Muzejski dokumentacijski centar, 2011., 
170-173. 
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2010. godine. // Ethnologica Dalmatica 18 (2011), 161-166. 
Vojnović-Traživuk, Branka. Mapa Dalmazia – I. Cantinotti iz 
Etnografskog muzeja Split. // Ethnologica Dalmatica 18 (2011), 
145-159. 
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pobožnosti. // Ethnologica Dalmatica 18 (2011), 5-52. 
 
Izložbena djelatnost  
 
Izložbe postavljene u prostoru Muzeja 
 
• Lijepe i bogate : škrinje iz etnografskog muzeja Split, 
autorica muzejska savjetnica mr. Branka Vojnović-
Traživuk, 9. prosinca 2010. - 19. rujna 2011. 
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• Kliški uskoci kroz odoru i naoružanje, organizatori 
Povijesna postrojba „Kliški uskoci“ Klis i Etnografski muzej 
Split, 28. siječnja - 28. veljače 2011.  
Izložba je otvorena prigodom manifestacije Noć muzeja 
2011. 
• Pokladne maske, edukativna izložba i radionice, autor 
muzejska pedagoginja Vedrana Premuž-Đipalo, 6. veljače 
- 7. ožujka 2011.  
• Sjećanja iz konobe, edukativna izložba, autor muzejska 
pedagoginja Vedrana Premuž-Đipalo, otvorena na 
Međunarodni dan muzeja s temom Sjećanje, 18. svibnja - 
1. srpnja 2011.  
• Nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama, 
organizatori Ministarstvo kulture RH i Etnografski muzej 
Zagreb, 15. srpnja - 29. kolovoza 2011.  
• Božena Martinčević, autor muzejski savjetnik dr. Silvio 
Braica, 23. rujna do 10. studenoga 2011.  
• Christian Legentil, 02. do 09. studenoga 2011.  
• Iz dalekih svjetova - o zbirci ili skupini predmeta 
prikupljenih van prostora Hrvatske, autor muzejski 
savjetnik dr. Silvio Braica, otvorena u EMS 18. studenoga 
2011. 
 
Izložbe Etnografskog muzeja Split postavljene u drugim 
prostorima 
 
• Konoba, izložba panoa, autor muzejski savjetnik dr. Silvio 
Braica, Etnografski muzej Zagreb, 12. svibnja 2011.  
• Život na sjeveru Dalmacije, organizatori Etnografski muzej 
Split i Muzej „Staro selo“ Kumrovec, Muzej „Staro selo“, 
Kumrovec, 14. svibnja - 30. kolovoza 2011.  
• Pčela, čovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije, 
organizatori Etnografski muzej Split, Institut za etnologiju i 
folkloristiku Zagreb i KGZ – Knjižnica Medveščak, 
Knjižnica Medveščak, Zagreb, 22. srpnja -  22. listopada 
2011.  
Izložba je otvorena u okviru 45. međunarodne smotre 
folklora. 
• Pčela, čovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije, 
Draganić, 7. -11. studenoga 2011.  
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• Pčela, čovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije, 
Krašić, 14. - 18. studenoga 2011.  
• Pčela, čovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije, 
Jastrebarsko, 21. - 25. studenoga 2011. 
 
Sudjelovanje na izložbama 
 
• Svijet u očima djeteta, Pastoralni centar župe blaženog 
Alojzija Stepinca u Koprivnici, 5. prosinca 2010. - 6. 
siječnja 2011.  
Izložba u suradnji s Posudionicom i radionicom narodnih 
nošnji iz Zagreba. 
• Jelka Miš – život posvećen baštini, organizator 
Dubrovački muzeji, Etnografski muzej, Dubrovnik, 29. 
prosinca 2010. - 29. ožujka 2011.  
• Svijet u očima djeteta, dvorana Florentini samostana 
Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu, 7. - 30. svibnja 
2011. 
Izložba u suradnji s Posudionicom i radionicom narodnih 
nošnji iz Zagreba. 
• Tko nosi ne prosi! : s torbom po hrvatskim krajevima, 
organizator Etnografski muzej Zagreb, Etnografski muzej 
Zagreb, 25. studenoga 2010. - 30. travnja 2011. 
• Tajne starih tiramola, organizator Muzej grada Šibenika, 






Ethnologica Dalmatica, vol. 18, Izdanja Etnografskog muzeja 
Split, Split, časopis 
Putovanja : (1325.-1353.), autor Ibn Battuta (tekstovi: Silvio 
Braica: Putovanja Ibn Battute, Božidarka Šćerbe-Haupt: Rađanja 
iz prošlosti, Ibn Battuta: Putovanja), monografija 
Božena Martinčević, tekst Božena Martinčević, urednik Silvio 
Braica, katalog izložbe 
Iz dalekih Svjetova  – o zbirci ili skupini predmeta prikupljenih van 
prostora Hrvatske, autor Silvio Braica, katalog izložbe 
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Etnografski muzej Split – Iz dalekih Svjetova – 2012., autor Silvio 
Braica, kalendar za 2012. 
Slagalica-puzzle, slika: Ribari dižu mrežu – Zoe Borelli, 1940., 80 
dijelova, autorica Vedrana Premuž-Đipalo 
Slagalica-puzzle, slika: Ribari dižu mrežu – Zoe Borelli, 1940., 




Publicistička djelatnost stručnih djelatnika 
 
Alujević, Maja. Tradicijsko ruho Slavonije iz zbirke Etnografskog 
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Iški lopižar. Split : Etnografski muzej, 2012., 5-13. 
Vojnović-Traživuk, Branka. Jadranski tip škrinje u Dalmaciji. // 
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Vuković, Ivana. Etnografski muzej Split. // Avantura u muzejima 
: vodič kroz najzanimljivije hrvatske muzeje / Irena Jukić Pranjić i 




Izložbe postavljene u prostoru Muzeja 
 
• Iz dalekih svjetova - o zbirci ili skupini predmeta 
prikupljenih van prostora Hrvatske, autor muzejski 
savjetnik dr. Silvio Braica, otvorena do 27. travnja 2012.  
• Uskočki boj za Klis, organizatori Povijesna postrojba 
„Kliški uskoci“ Klis i Etnografski muzej Split, 27. - 31. 
siječnja 2012.  
• Boje Uskrsa : izložba dječjih likovnih radova, autorica 
muzejska pedagoginja Vedrana Premuž-Đipalo, 27. 
ožujka -30. travnja 2012. 
• Iški lopižar, autor Predrag Petrović, kustosica izložbe 
muzejska savjetnica dr. Branka Vojnović-Traživuk, 3. 
svibnja - 5. srpnja 2012. 
• Tradicijsko ruho Hrvata u Vojvodini, autor Josip Forjan, 
Posudionica i radionica narodnih nošnji Zagreb, 
organizatori Posudionica i radionica narodnih nošnji 
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Zagreb i Etnografski muzej Split, 13. srpnja – 11. rujna 
2012. 
• Tradicijsko ruho Slavonije i Baranje iz zbirke Etnografskog 
muzeja Split, autorica viša kustosica Maja Alujević, EMS, 
otvorena 20. rujna 2012. - 14. siječnja 2013. 
• Reljefi na frizu Mauzoleja Dioklecijanove palače, autor dr. 
Radoslav Bužančić, Konzervatorski odjel Split, 20. rujna - 
1. listopada 2012. 
Izložba je otvorena prigodom Dana europske baštine 
2012. 
• Hrvatski tradicijski nakit, autorica Lidija Zekan, 
organizatori Etnografski muzej Split i Osnovna škola 
kneza Branimira Donji Muć, 11. listopada - 19. studenoga 
2012. 
• Ususret Božiću - izložba dječjih radova, kustosica izložbe 
Ivana Vuković, organizatori Etnografski muzej Split i 




Izložbe Etnografskog muzeja Split postavljene u drugim 
prostorima 
 
• Tradicijsko ruho Slavonije i Baranje iz zbirke Etnografskog 
muzeja Split, autorica viša kustosica Maja Alujević, 
Gradski muzej Vukovar, 14. lipnja - 6. rujna 2012. 
• Pčela, čovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije, 
Selca, 12. - 24. kolovoza  2012. 
• Pčela, čovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije, 
Sumartin, Franjevački samostan, 23. prosinca 2012. - 4. 
siječnja 2013. 
 
Sudjelovanje na izložbama 
 
• Kaštelanska škrinja, autorice kustosica Sanja Acalija i 
muzejska savjetnica dr. Branka Vojnović-Traživuk, 
organizatori Muzej grada Kaštela i Etnografski muzej 
Split, Muzej grada Kaštela, 27. siječnja - 4. ožujka 2012. 
• Dječji svijet naših predaka, organizator Posudionica i 
radionica narodnih nošnji Zagreb, Centar mladih Ribnjak, 
Zagreb, 18. - 28. srpnja 2012. 
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Izložba je otvorena u okviru 46. međunarodne smotre 






• Iški lopižar, autori Branka Vojnović-Traživuk, Elena 
Cvetkova, Predrag Petrović, katalog izložbe 
• Tradicijsko ruho Slavonije iz zbirke Etnografskog muzeja 
Split, autorica Maja Alujević,  katalog izložbe 
• Etnografski muzej Split, tekst Ivana Vuković, vodič po 
postavu, deplijan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
